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Risultati dello scritto di Analisi Matematica 1 (Ingegneria Edile-Architettura) del 16-02-2015
matricola: voto
251320: voto 21 (compito totale)
465617: voto 18 (compito totale)
511298: voto 7 (voto insufficiente)
587366: voto 8 (voto insufficiente)
661407: voto 18 (compito totale)
664640: voto 13 (voto insufficiente)
703885: voto 12 (voto insufficiente)
707817: voto  6 (voto insufficiente)
719225: voto 27 (secondo parziale)
719227: voto 30 (compito totale)
719344: voto 12 (voto insufficiente)
719415: voto 13 (voto insufficiente)
719518: voto 24 (secondo parziale)
719622: voto  10 (voto insufficiente)
719660: voto 20 (secondo parziale)
719690: voto 18 (compito totale)
720007: voto 27 (secondo parziale)
720425: voto 17 ammesso con riserva (secondo parziale)
720428: voto 10 (voto insufficiente) (secondo parziale)
721205: voto 17 ammesso con riserva (compito totale)
721207: voto 18 (compito totale)
DATO L'ESIGUO NUMERO DI STUDENTI SUFFICIENTI, TUTTI GLI ORALI POTRANNO 
TENERSI, COME STABILITO, IL GIORNO VENERDì 20 FEBBRAIO ALLE ORE 9.00 IN 
AULA 1.3 (SEDE DI INGEGNERIA).
